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Con este proyecto se pretendió desarrollar un programa de alfabetización 
financiera para estudiantes de educación básica y media pertenecientes a los 
colegios públicos de la ciudad de Pereira. En primera instancia, identificando las 
competencias financieras requeridas por la población objetivo. En segundo lugar, 
se realizó un diagnóstico de conocimientos previos financieros en la población 
objetivo. En tercer lugar, se diseñó un programa de alfabetización, basado en 
competencias financieras y de análisis económico, dirigido a la población objetivo. 
Y por último, se aplicó el programa diseñado y medir la apropiación social del 
conocimiento en la población objetivo. 
 
 
SÍNTESIS DEL MARCO TEÓRICO 
 
 
Los conocimientos financieros facultan para entender la forma en la que funciona 
el dinero en el mundo. Tener la capacidad de manejar de manera correcta los 
ingresos y egresos, conocer y utilizar las diferentes formas de ahorro disponibles, 
administrar el dinero, identificar las opciones de financiamiento más atractivas 
según las tasas de interés y condiciones financieras, entre otros, permite 
establecer una vida financiera saludable que permita la adquisición de los bienes 
necesarios y adicionales, tener previsiones para el futuro y no cometer errores que 
puedan perjudicar a la persona. 
 
Colombia en los últimos años ha sido objeto de varias investigaciones que buscan 
medir el nivel o grado de alfabetización financiera que tiene su población en 
general. Los resultados no han sido los más óptimos, este es el caso de la 
	 18	
encuesta del Banco Mundial 1  realizada en el 2013, en donde se obtuvo 
información de que la población encuestada no posee los conocimientos y 
capacidades necesarias para tener una buena vida financiera. En el estudio 
anterior se encontró que “la mayoría de los encuestados confirmó que la población 
en general no es capaz de hacer un cálculo de tasa de interés… Esta falta de 
comprensión pone en duda la capacidad de muchos colombianos para tomar 
decisiones completamente conscientes sobre productos financieros”2. 
 
De igual forma, García et al afirman que “en general, se refleja una ignorancia 
generalizada en la población con respecto a conceptos financieros básicos como 
inflación, tasa de interés, relación entre riesgo y rentabilidad y sobre el 
funcionamiento del mercado de capitales” 3. 
 
De otro lado, García et al. en su investigación realizada en la ciudad de Bogotá, 
afirman que “según los resultados descriptivos obtenidos del módulo de AF de la 
IEFIC para el año 2011, solo uno de cada diez individuos era capaz de calcular un 
interés compuesto y conocía los efectos de la inflación en el poder adquisitivo del 
dinero. Esta situación es preocupante en un contexto donde la carga financiera y 
el endeudamiento total son crecientes y sobrepasan el 20%, y donde el indicador 
de bancarización aumenta paulatinamente año tras año”4 
 
                                                
1  REDDY, Rekha, BRUHN, Miriam y TAN, Congyan. Capacidades financieras en Colombia: 
resultados de la encuesta nacional sobre comportamientos, actitudes y conocimientos financieros. 
Banco Mundia. 2013. 
2 Ibíd., p. 29 
3 GARCÍA, Nidia, GRIFONI, Andrea, LÓPEZ, Juan Carlos y MEJÍA, Diana Margarita. La educación 
financiera en América Latina y el Caribe. Situación actual y perspectivas. Banco de Desarrollo de 
América Latina. Serie Políticas Públicas y Transformación Volumen: 978-980-6810-67-9  2013  
4  GARCIA, Nidia, ACOSTA, Fayber y RUEDA, Jorge. Determinantes de la 
Alfabetización ́Financiera de la Población  Bogotana Bancarizada. Borradores de Economía. Banco 
de la República. 2013 
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Así mismo, de acuerdo a EFE/ELTIEMPO.COM5 en la última prueba PISA del 
2012 los resultados obtenidos muestran que Colombia ocupó el último lugar en el 
área de conocimientos financieros. Según la OCDE6, las pruebas PISA cuyas 
siglas significan Programme for International Student Assessment, son un 
proyecto de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos que 
buscan evaluar el nivel educativo que han adquirido los jóvenes que tienen 15 
años de edad, de varios países del mundo, y proporcionar información relevante a 
los diferentes actores responsables de la construcción de políticas y proyectos que 
mejoren la educación.  
 
Todo lo anterior muestra que en el mundo y específicamente en Colombia, en la 
actualidad se presenta un problema importante en términos de alfabetización 
financiera en la comunidad en general. En ese orden de ideas, la educación 
financiera se ha convertido en una prioridad para el gobierno y para las 
instituciones y organizaciones educativas y financieras, debido a que se considera 
que “los consumidores más educados e informados tomarán mejores decisiones 
financieras a lo largo de su vida, las cuales, en su conjunto, favorecen la 
estabilidad y el desarrollo del sistema financiero”7. 
 
Ahora bien, existen estudios que indican que para que los conocimientos 
financieros se vuelvan hechos, deben ser inculcados o aprendidos desde la niñez, 
este es el caso de la Comisión Nacional de Mercado de Valores y el Banco de 
España que afirmaron que “la educación financiera debía comenzar desde el 
                                                
5 EFE/ELTIEMPO.COM. Colombia, en el último lugar en nuevos resultados de pruebas Pisa. [En 
línea] [15 de agosto 2014] Disponible en: http://www.eltiempo.com/estilo-de-
vida/educacion/colombia-en-el-ultimo-lugar-en-pruebas-pisa/14224736 
6 OCDE. El programa PISA de la OCDE Qué es y para qué sirve. Paris.  
7 GARCÍA, Nidia, GRIFONI, Andrea, LÓPEZ, Juan Carlos y MEJÍA, Diana Margarita. La educación 
financiera en América Latina y el Caribe. Situación actual y perspectivas. Banco de Desarrollo de 
América Latina. Serie Políticas Públicas y Transformación Volumen: 978-980-6810-67-9  2013  
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colegio. Las personas deben ser educadas sobre asuntos financieros lo más 
temprano posible en sus vidas”8.  
 
De lo anterior se puede concluir que se debe comenzar inmediatamente a aplicar 
una estrategia alfabetización financiera en estudiantes escolares de la básica y 
media, como una estrategia de apropiación social de conocimiento y que como 
dice Marín “..las universidades (como el lugar donde se alberga la mayor parte de 
las comunidades científicas), en armonía con los gobiernos, deberán prestar 
atención a la tarea de llevar a públicos amplios, más allá́ de los círculos 
académicos, el conocimiento que la actividad científica y tecnológica producen y 
que podría beneficiarlos”9. 
 
El presente proyecto de investigación busca responder a la preocupación del 
gobierno colombiano y de los actores tanto educativos como financieros por 




La alfabetización financiera se promueve a través de las competencias financieras 
específicas, desarrolladas en el individuo desde su formación escolar. La 
interpretación de las condiciones del contexto financiero, la propuesta y ejecución 
de las decisiones financieras y la argumentación de la mejor opción, parten de la 
asimilación de áreas como las matemáticas, economía y análisis financiero, que 
integran al individuo con el sistema social. 
                                                
8 Comisión Nacional de Mercado de Valores y el Banco de España. Plan de Educación Financiera 
2008-2012. Mayo, 2008 
9 MARÍN, Sebastián. Apropiación social del conocimiento: Una nueva dimensión de los archivos 1. Rev. Interam. Bibliot. Medellín (Colombia) Vol. 35 n° 
1 2012 pp. 55-62 ISSN 0120-0976  
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El modelo pedagógico de la formación por competencias vincula tres dimensiones 
generales: saber ser, relacionado con la construcción de valores personales; el 
saber hacer, con la educación orientada a la aplicación y circulación del 
conocimiento, para el desarrollo social; y el saber hacer en contexto, que 
estructura la interpretación de un entorno para adaptar los conocimientos a la 
transformación del medio. 
Tobón10 indica que hay cinco ejes de formación en competencias: responsabilidad 
de las instituciones educativas, responsabilidad social, responsabilidad del sector 
laboral-empresarial-económico y responsabilidad personal. Los cinco ejes 
articulan los procesos de formación individual con su efecto en el entorno. Se trata 
de vincular al hombre que aprende con la solución de problemas del lugar donde 
habita. “Participar activamente en la formación de competencias mediante su 
integración en el sistema educativo y social”11. 
 
La formación por competencias no concibe la educación como un proceso 
individual, sino que tiene su función en el aporte que el estudiante le puede ofrecer 
a la sociedad. La formación por competencias tiene vínculos directos con tres 
macroprocesos: sociedad del conocimiento, calidad de la educación y el capital 
humano. “La sociedad en general marcha hacia una transformación de sus 
estructuras y funciones por efectos del proceso de globalización”12. Según Tobón, 
el reto de la educación es “favorecer el manejo de tecnologías complejas, la 
capacidad de adaptación y la competitividad por parte de la población activa”13. 
La dimensión del saber ser enfatiza en la formación del ser humano. En este 
sentido, el modelo tiene un método inductivo, donde cada futuro profesional en 
cada experiencia particular laboral aporta a la transformación del entorno en 
                                                
10 TOBÓN, Sergio. Formación basada en competencias: pensamiento complejo, diseño curricular y 
didáctica. Bogotá D.C.: Ecoe Ediciones, 2006 p 16. 
11 Ibíd., p. 16 
12 Ibíd., p. 76 
13 Ibíd., p. 76  
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general. Sin embargo, el fin último de la formación por competencias es el 
desarrollo colectivo social. “Además de fortalecer el capital humano, el sistema 
educativo tiene el reto de fortalecer el capital social, el cual está dado por redes 
conformadas por instituciones, gobierno, asociaciones civiles y diversos grupos 
comunitarios”14. 
La formación por competencias aporta al modelo pedagógico no solo la formación 
del carácter del individuo, como los modelos educativos tradicionales, sino que es 
el resultado de la definición del perfil de la sociedad, donde tiene lugar el proceso 
de aprendizaje. Los representantes de las instituciones sociales definen las 
competencias pertinentes de formación, según las necesidades de esa sociedad, 
para preparar al futuro profesional hacia la solución de problemas. “Las 
competencias constituyen la articulación de los requerimientos del contexto social 
y laboral-empresarial con las expectativas de las personas en cuanto a su 
formación (…) teniendo como base la filosofía institucional y las políticas 
educativas estatales. Por ende, las competencias constituyen un eje orientador de 
las actividades pedagógicas, didácticas y de evaluación”15. El modelo integra las 
fortalezas del estudiante con las necesidades del entorno, para darle respuesta a 
los problemas de la sociedad.  
 
La sociedad local no es un sistema cerrado. Intercambia energía con un 
suprasistema representado en la globalización. Según Tobón16, el modelo de la 
formación por competencias vincula los conceptos abstractos con las necesidades 
materiales del contexto. Esta característica señala el riesgo de relegar la 
dimensión del saber ser, por la formación instrumental enfocada en la solución de 
tareas puntuales de las competencias específicas disciplinares. “Las competencias 
entraron a la educación por influencia – en gran medida – de factores externos 
                                                
14 Ibíd., p. 79 
15 TOBÓN, Sergio. Formación basada en competencias: pensamiento complejo, diseño curricular y 
didáctica. Bogotá D.C.: Ecoe Ediciones, 2006 p 113 
16 ARGUELLES, Antonio. Educación y Capacitación Basada En Normas De Competencia: Una 
Perspectiva Internacional. México D.F: Noriega Editores, Conalep, Editores Lismusa, 1996.  
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tales como la competencia empresarial, la globalización y la internacionalización 
de la economía, con un bajo grado de estudio, análisis crítico y discusión por parte 
de la comunidad educativa”17.  
 
El estudiante adquiere una conciencia del lugar que lo rodea, al diagnosticar el 
contexto, donde se desempeña para desenvolverse de manera acertada. “Permite 
que algunos actos intencionales incluyan otros en el nivel adecuado de 
generalización. Nos permite incorporar la ética y los valores como elementos del 
posible desempeño competente, la importancia del contexto y el hecho de que es 
posible ser competente de diferentes maneras”18. En este sentido, la formación por 
competencias no es un inventario de tareas, sino la maduración de procesos 
intelectuales, que implican el conocimiento crítico. La formación por competencias 
está orientada a la estructuración de competencias laborales. Se dividen en dos: 
competencias generales y competencias específicas19.  
 
Las competencias laborales generales son transversales a las diferentes 
profesiones. Implican el saber trabajar en equipo, la interacción con los 
compañeros y el jefe inmediato, saber leer información pertinente y tener vocación 
al logro para evaluar los resultados. En este sentido, las competencias generales 
incluyen: las competencias intelectuales, competencias personales, competencias 
organizacionales y competencias interpersonales. 
 
                                                
17 TOBÓN, Sergio. Formación basada en competencias: pensamiento complejo, diseño curricular y 
didáctica. Bogotá D.C.: Ecoe Ediciones, 2006 p 36 
18 GONCZI, Andrew & ATHANASOU, James. Instrumentación de la educación basada en 
competencias. En: Arguelles, Antonio. Educación y Capacitación Basada En Normas De 
Competencia: Una Perspectiva Internacional. México D.F: Noriega Editores, Conalep, 
Editores Lismusa, 1996. p.275  
19  ARTEAGA, Luis. Evaluación de las competencias laborales de los egresados del 
Programa de Contaduría Pública de la Universidad Libre Seccional Pereira, periodo 1999 
– 2002. Manizales: Universidad de Manizales, 2005 
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Las competencias intelectuales están orientadas a la solución de problemas 
organizacionales. Sus elementos son la memoria, la atención, la concentración, la 
solución de problemas, la toma de decisiones y la creatividad.  
 
Las competencias personales tienen relación con la inteligencia psicoafectiva del 
individuo. Por ejemplo, allí intervienen las fortalezas del carácter, las emociones, la 
inteligencia emocional, la formación ética y la capacidad para adaptarse al cambio. 
 
Las competencias interpersonales se aplican durante el trabajo en equipo. Tienen 
relación con la capacidad del hombre para trabajar con otros, resolver conflictos, 
tener capacidad de liderazgo y motivación a quienes lo rodean. 
 
Las competencias organizacionales se relacionan con la habilidad de gestión, 
dentro de un grupo de personas con un objetivo común. Allí intervienen el servicio 
al cliente, el aprendizaje de políticas y el patrón de comportamiento repetitivo, a 
partir de experiencias satisfactorias, la gestión y administración de recursos. 
 
Las competencias generales y las competencias específicas ofrecen al profesional 
la capacidad de vincularse a la sociedad, según su papel en el contexto. El modelo 
de formación por competencias laborales tiene su materia prima en los estándares 
internacionales. La transferencia de políticas desde las instituciones 
internacionales vincula el modelo pedagógico, para formar al estudiante en función 
de sus saberes para el trabajo, donde se inserta en la sociedad. 
Las competencias específicas complementan las competencias generales. Están 
ajustadas a las necesidades particulares de cada campo del conocimiento. Allí 
intervienen las destrezas para desenvolverse en las áreas afines y de 
profundización de cada área de desempeño.  
El modelo pedagógico de cada institución educativa recoge las orientaciones del 
modelo pedagógico nacional, para definir qué competencias específicas son las 
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más pertinentes con el fin de que el futuro egresado cumpla su papel en la 
sociedad. “La responsabilidad de la formación pasa de las instituciones a las 
personas”20. De esta manera, se vincula al estudiante a la estructura del sistema 
social, desde la transferencia de conocimiento desde las instituciones al individuo.  
 
Uno de los motivos de la formación por competencias fue la formulación de un 
modelo educativo, acorde con las reformas económicas, y flexible para agilizar la 
actividad laboral. Aquí, el modelo se torna con un carácter deductivo. Así se trazan 
estándares de calidad en educación, que incluyen a las competencias, para 
ofrecer un trabajador más productivo y eficiente. Así de acuerdo a Maldonado21, 
las competencias laborales definen los contenidos programáticos en los planes de 
curso.  
La formación por competencias quedaría incompleta desde una interpretación 
aplicada de manera exclusiva en el entorno laboral. Uno de los puntos focales de 
este modelo pedagógico sigue siendo la persona, que sabe leer el mundo que la 
rodea. Los contenidos curriculares indican un ideal de entorno profesional con 
competencias, que se esperan sean aplicadas. La formación por competencias 
espera que el estudiante tenga la habilidad de desempeñarse en diferentes 
contextos, donde aprovecha las oportunidades y disminuye riesgos, para resolver 
y evitar problemas.  
 





                                                
20 TOBÓN, Sergio. Formación basada en competencias: pensamiento complejo, diseño curricular y 
didáctica. Bogotá D.C.: Ecoe Ediciones, 2006 p 79 
21 MALDONADO, Miguel. Las Competencias: Una Opción De Vida: Metodología Para El Diseño 
Curricular, Bogotá D.C.: Ecoe Ediciones, 2003  
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Desarrollar un programa de apropiación social del conocimiento orientado a la 
alfabetización financiera para estudiantes de educación básica y media 
pertenecientes a los colegios públicos de la ciudad de Pereira. 
 
Objetivos Específicos 
• Identificar las competencias financieras requeridas por la población 
objetivo.  
• Realizar diagnóstico de conocimientos previos financieros en la población 
objetivo. 
• Diseñar un programa de alfabetización, basado en competencias 
financieras, dirigido a la población objetivo. 







Para el desarrollo del proyecto de investigación se inició con una revisión 
bibliográfica, que incluye el estudio de investigaciones anteriores, artículos 
científicos, teorías e informes oficiales de los resultados obtenidos por la población 
objetivo en las pruebas PISA.  
Una vez se recolectó la información secundaria mediante la revisión bibliográfica, 
se continuó con la identificación de las competencias financieras requeridas por 
los estudiantes de la básica y media de pertenecientes a los colegios públicos de 
la ciudad de Pereira, utilizando como referencia las competencias de los ámbitos 
nacional e internacional. 
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Posteriormente, se diseño e implementó un diagnóstico que evaluó los 
conocimientos y capacidades de la población objetivo de acuerdo con las 
competencias financieras identificadas.  
El diagnóstico se aplicó a una muestra de la población. Los resultados 
encontrados en el diagnóstico se analizaron y sirvieron como base para el diseño 
del programa de alfabetización financiera. 
Una vez se desarrollado el programa se procedió a implementarlo y a la aplicación 
nuevamente del diagnóstico con el fin de evidenciar la apropiación social de 
conocimiento financiero obtenida a través del programa en la población. 
 
Tipo de investigación: 
Descriptiva 
 
Técnicas de recolección de la información: 
 
Fuentes secundarias: búsqueda documental en Internet, páginas estadísticas de 
Colombia y libros. 
 
Fuentes primarias: la información fue obtenida por medio de la aplicación de una 
herramienta tipo cuestionario a la población objetivo. Para lo anterior se utilizó la 
guías del cuestionario que se encuentra en el Capitulo 2. 
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Población y muestra 
 
La muestra se seleccionó mediante el muestreo no probabilístico utilizando la 
técnica del muestreo por juicio donde “el investigador utiliza su juicio o experiencia 
para elegir a los elementos que se incluirán en la muestra, porque considera que 
son representativos de la población de interés, o que de alguna otra manera son 
adecuados”22. 
 
Por lo tanto, la fórmula muestral arrojó el siguiente resultado: 
 
Tabla 1. Convenciones de la fórmula 
FÓRMULA	MUESTRAL	PARA	POBLACIÓN	INFINITA	(MAYOR	A	100	MIL	O	DESCONOCIDA)	
Convenciones	
	    p		 Afirmación	del	fenómeno	 50	
	   q	 rechazo	del	fenómeno	 50	
	   e	 margen	de	error	%	 7	
	   Z	 Coeficiente	de	confianza	90%	 1,645	
	   		 		
	    n	 Muestra	para	población	infinita	 138,06	 	
Fuente: CIFUENTES, Álvaro; CIFUENTES, Rosa María y SABOGAL, Narciso. 




Por lo tanto, la muestra debe ser al menos de 139 personas. 
 
 
                                                









1 COMPETENCIAS FINANCIERAS REQUERIDAS POR LOS ESTUDIANTES 
DE EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA PERTENECIENTES A 




Las competencias específicas financieras permiten al individuo tomar decisiones 
frente a una multiplicidad de alternativas del contexto financiero. “La alfabetización 
financiera es la capacidad de los individuos de utilizar los conocimientos y las 
habilidades para gestionar con eficacia los recursos económicos y así mejorar su 
bienestar”23. 
Las competencias de análisis financiero están ligadas a la capacidad de 
transformar la incertidumbre en riesgo, para asumir el proceso de la toma racional 
de decisiones. Evalúan el cruce de amenazas y oportunidades, para precipitar a la 
organización o el individuo hacia el logro de los objetivos financieros. Aplican la 
planeación estratégica y la evaluación de los procesos.  
 
García et al.24 señalan que la alfabetización financiera se subdivide en tres áreas: 
primero, contienen las destrezas matemáticas, como la capacidad de calcular el 
interés simple y compuesto. Segundo, incluyen las destrezas económicas, como 
señalar el impacto de la inflación en la capacidad adquisitiva. Por último, las 
competencias financieras se ponen en práctica, a través de las destrezas de 
análisis financiero, como la diferencia entre riesgo y rentabilidad. 
 
Otra subdivisión de las competencias financieras es propuesta por Blasco et al.25, 
quienes señalan que la alfabetización financiera debe incluir competencias sobre 
                                                
23 GARCIA, Nidia, ACOSTA, Fayber y RUEDA, Jorge. Determinantes de la Alfabetización F́inanciera de la 
Población Bogotana Bancarizada. Borradores de Economía. Banco de la República. 2013, p.2 
24 Ibíd., p.2 
25  BLASCO, Natividad; CUAIRÁN, Rogelio; LABRADOR, Pilar; LÓPEZ, Alfonso & ROYO, Juan. 
Educación financiera y espíritu emprendedor de los jóvenes en Aragón. Universidad de Zaragoza, 2011 
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tres bloques temáticos: conocimiento del entorno, finanzas personales y 
operaciones financieras cotidianas. 
 
Las competencias financieras y las subdivisiones de las destrezas y contextos 
existen por la necesidad del individuo, para desarrollar su saber hacer, involucrado 
en el sistema financiero. Estas destrezas individuales tienen una repercusión en la 
totalidad del sistema. Por ejemplo, García et al.26 indican que hay una relación 
directamente proporcional entre los niveles de ingreso, educación y acceso a los 
productos financieros. A mayor educación sobre el sistema financiero formal, 
mayor participación y aprovechamiento de los productos financieros de manera 
responsable por parte de los usuarios. La educación financiera propicia la 
verdadera inclusión de la población en el sistema financiero. Este subsistema 
específico de la educación financiera incide en el desempeño del sistema 
económico general en un país. 
 
La educación financiera fortalece “la capacidad de los individuos para hacer juicios 
y tomar decisiones eficaces sobre el uso y manejo del dinero”27. A partir de esta 
destreza, se evitan los efectos de la incorrecta toma de decisiones financieras y 
por el contrario, se conduce a cada individuo y familia a optar por las inversiones o 
riesgos que impulsan al crecimiento económico del grupo. 
 
La formación por competencias financieras propicia la toma racional de 
decisiones, según las condiciones cambiantes del sistema financiero, para 
administrar con un mejor uso los productos financieros. Las competencias 
individuales se integran a un contexto educativo que promueve las destrezas 
                                                
26 GARCÍA, Nidia, GRIFONI, Andrea, LÓPEZ, Juan Carlos y MEJÍA, Diana Margarita. La educación 
financiera en América Latina y el Caribe. Situación actual y perspectivas. Banco de Desarrollo de 
América Latina. Serie Políticas Públicas y Transformación Volumen: 978-980-6810-67-9. 2013 
27 GARCÍA, Nidia, GRIFONI, Andrea, LÓPEZ, Juan Carlos y MEJÍA, Diana Margarita. La educación 
financiera en América Latina y el Caribe. Situación actual y perspectivas. Banco de Desarrollo de 
América Latina. Serie Políticas Públicas y Transformación Volumen: 978-980-6810-67-9. 2013, p.8 
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matemáticas, económicas y de análisis financiero básicas, que repercuten en el 
desarrollo económico y la calidad de vida general de un país. 
 
Por ejemplo, según García28, el Programa para la Evaluación Internacional de 
Alumnos (PISA, por sus siglas en inglés) de la OCDE, fija un punto de referencia 
para medir las competencias en alfabetización financiera de los estudiantes de 
colegio mayores a 15 años.  
 
De acuerdo a la OCD, las competencias financieras evalúan el conocimiento y la 
comprensión de “conceptos y riesgos financieros, y las destrezas, motivación y 
confianza para aplicar dicho conocimiento y comprensión con el fin de tomar 
decisiones eficaces en distintos contextos financieros, mejorar el bienestar 
financiero de los individuos y la sociedad, y permitir la participación activa en la 
vida económica”29.  
 
Según MECD30 la evaluación ofrece las siguientes áreas, procesos y contextos 
para retroalimentar la educación a los futuros usuarios financieros y promover un 
comportamiento financiero agregado, que impulse el desarrollo económico del 
país. 
• Áreas de conocimiento y comprensión: dinero y transacciones, planificación 
y gestión de las finanzas, riesgo y beneficio, y panorama financiero 
• Procesos: identificar información financiera, analizar información en un 
                                                
28 GARCÍA, Nidia, GRIFONI, Andrea, LÓPEZ, Juan Carlos y MEJÍA, Diana Margarita. La educación 
financiera en América Latina y el Caribe. Situación actual y perspectivas. Banco de Desarrollo de 
América Latina. Serie Políticas Públicas y Transformación Volumen: 978-980-6810-67-9. 2013 
29  MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y TRANSPORTE. Informe español Pisa 2012 
Competencia Financiera. [En línea] [31 de mayo de 2017]. Disponible en: 
http://www.mecd.gob.es/dctm/inee/internacional/pisa2012-
financiera/informeespanolpisafinanciera07.07.14web.pdf?documentId=0901e72b81a25b3f 
30  MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y TRANSPORTE. Informe español Pisa 2012 




contexto financiero, valorar cuestiones financieras, aplicar el conocimiento y 
la comprensión financiera. 
• Contextos: educación y trabajo, hogar y familia, personal y social.  
Las áreas se consideran como el contenido mismo de las competencias 
financieras y evalúan el conocimiento y la comprensión que se tenga para la 
solución de un problema. Se dividen en: 
 
1.1 DINERO Y TRANSACCIONES 
 
  
Hace referencia a la función que tiene el dinero en la vida de las personas. Dentro 
de los temas que se incluyen se tiene formas y usos del dinero, transacciones 
monetarias, tipos de pagos y gastos, relaciones entre formas de pago, cuentas 
bancarias, etc.  Los estudiantes en esta área o competencia: 
 
o Son conscientes de las distintas formas y utilidades del dinero:  
- reconocen billetes y monedas;   
- entienden que el dinero se utiliza para intercambiar bienes y 
servicios;   
- pueden identificar distintas formas de pagar artículos, en 
persona o a través de Internet;   
- reconocen que hay diferentes formas de recibir dinero de 
otros individuos y de transferirlo entre personas u 
organizaciones; y   
- entienden que el dinero se puede prestar o tomar prestado y 
las razones para pagar o percibir intereses.   
o Tienen confianza y son capaces de manejar y supervisar 
transacciones:  
- pueden utilizar dinero en efectivo, tarjetas y otros métodos de 
pago para comprar cosas;   
- pueden utilizar cajeros automáticos para retirar dinero en 
efectivo u obtener el saldo de una cuenta;   
- pueden calcular el cambio correcto;   
- pueden calcular cuál de dos artículos de consumo de distinto 
tamaño es la mejor opción en relación con su precio teniendo 
en cuenta las necesidades y circunstancias concretas de la 
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persona; y   
- pueden comprobar las transacciones que aparecen en el 
extracto de una cuenta bancaria y apreciar cualquier 
irregularidad31.   
 
1.2 PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LAS FINANZAS  
 
 
Se enfoca en la capacidad que se tiene para administrar los ingresos y los gastos 
en el corto y largo plazo. A los estudiantes en esta área o competencia, se les pide 
lo siguiente: 
 
o El conocimiento y la capacidad para controlar ingresos y gastos:  
- identificar distintos tipos de ingresos y mediciones de los 
mismos (p. ej., asignaciones, salario, comisiones, 
prestaciones, salario por hora e ingresos brutos y netos); y   
- elaborar un presupuesto para planificar el gasto ordinario y el 
ahorro.   
o El conocimiento y la capacidad de utilizar los ingresos y otros 
recursos disponibles a corto y a largo plazo para aumentar el 
bienestar financiero:  
- entender cómo se manejan los distintos elementos de un 
presupuesto, por ejemplo, el establecimiento de prioridades si 
los ingresos no se corresponden con los gastos previstos o la 
búsqueda de opciones para reducir gastos o aumentar los 
ingresos con el fin de incrementar los niveles de ahorro;   
- evaluar el impacto de distintos planes de gasto y ser capaz 
de establecer prioridades de gasto a corto y a largo plazo;   
- planificar con antelación el pago de gastos futuros: por 
ejemplo, calcular cuánto hay que ahorrar al mes para realizar 
una determinada compra;   
- comprender las razones de acceso al crédito y las formas de 
suavizar el gasto en el tiempo mediante el préstamo o el 
ahorro;   
- entender la idea relativa a la creación de riqueza, el impacto 
de los intereses compuestos sobre el ahorro y las ventajas y 
desventajas de los productos de inversión;   
- comprender los beneficios de ahorrar para objetivos a largo 
plazo o cambios de circunstancias previstos (como 
                                                
31  MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y TRANSPORTE. Informe español Pisa 2012 




independizarse); y   
- entender de qué forma afectan los impuestos y prestaciones 
del Estado a la planificación y gestión de las finanzas32.   
1.3 RIESGO Y BENEFICIO  
 
Hace referencia a la capacidad que se tiene para identificar y administrar los 
riesgos financieros a los que se pueden enfrentar las personas. Esta área o 
competencia incluye: 
• Reconocer que determinados productos (incluidos los seguros) y 
procesos (como el ahorro) financieros pueden utilizarse para 
gestionar y compensar distintos riesgos (en función de diferentes 
necesidades y circunstancias):  
o - saber evaluar si un seguro puede ser beneficioso.  
• Aplicar los conocimientos sobre la forma de gestionar el riesgo, 
incluidas las ventajas de la diversificación y los peligros del 
impago de facturas y contratos de crédito, a decisiones sobre:  
o la limitación del riesgo al capital personal;   
o distintos tipos de fórmulas de inversión y ahorro, incluidos los 
productos financieros formales y los productos relativos a los 
seguros, cuando proceda; y   
o diversas formas de crédito, incluido el crédito informal y formal, no 
garantizado y garantizado, rotativo y a plazo fijo, y aquellos con un 
tipo de interés fijo o variable.   
• Conocer y gestionar los riesgos y beneficios asociados a 
acontecimientos de la vida, la economía y otros factores externos, 
como el posible impacto de:  
o el robo o la pérdida de objetos personales, la pérdida del empleo, 
el nacimiento o la adopción de un hijo, el deterioro de la salud;   
o las fluctuaciones de los tipos de interés y los tipos de cambio; y   
o otros cambios del mercado.   
• Conocer los riesgos y beneficios asociados a los sustitutos de los 
productos  financieros; en concreto:  
o el ahorro de dinero en metálico o la compra de bienes 
inmobiliarios y   
o los préstamos de prestamistas no regulados33.   
                                                
32  MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y TRANSPORTE. Informe español Pisa 2012 
Competencia Financiera. [En línea] [31 de mayo de 2017]. Disponible en: 
http://www.mecd.gob.es/dctm/inee/internacional/pisa2012-
financiera/informeespanolpisafinanciera07.07.14web.pdf?documentId=0901e72b81a25b3f 
33 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y TRANSPORTE. Informe español Pisa 2012 





1.4 PANORAMA FINANCIERO 
 
 
Se enfoca en las características que posee el mundo financiero y económico, la 
influencia de las variables económicas en la vida de las personas y los derechos y 
deberes de las personas en el mercado financiero. Dentro de esta competencia o 
área se deberá:  
o El conocimiento de los derechos y deberes y la capacidad para 
aplicarlo:  
- entender que los compradores y vendedores tienen 
derechos, tales como la  posibilidad de solicitar 
compensaciones;   
- comprender que los compradores y vendedores tiene 
deberes, como, por ejemplo:  
• los consumidores/inversores ofrecen información 
precisa cuando solicitan productos financieros;   
• los proveedores revelan todos los hechos materiales; 
y   
• los consumidores/inversores son conscientes de las 
consecuencias  de que no lo haga una de las partes. 
  
- reconocer la importancia de la documentación legal 
presentada cuando se adquieren productos o servicios 
financieros y la importancia de comprender su contenido.   
o El conocimiento y la comprensión del entorno financiero, que incluye: 
  
- identificar a los proveedores que son dignos de confianza y 
los productos y servicios que están protegidos por 
disposiciones normativas o leyes de protección al 
consumidor;   
- identificar a quién se puede pedir consejo a la hora de elegir 
productos financieros y a dónde se puede acudir en busca de 
ayuda cuando se abordan asuntos financieros; y   
- ser consciente de los delitos financieros, como la usurpación 
de identidad y el fraude, y saber tomar las precauciones 
necesarias.   
o El conocimiento y la comprensión del impacto de las decisiones 
financieras, incluso sobre terceros:  
- comprender que las personas tienen distintas opciones de 
gasto y de ahorro y que cada acción puede tener 
consecuencias para el individuo y para la sociedad; y  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- reconocer la forma en que los hábitos, las acciones y las 
decisiones financieras personales afectan a nivel individual, 
comunitario, nacional e internacional.   
o El conocimiento de la influencia de factores económicos y externos: 
  
- ser consciente del clima económico y comprender el impacto 
de los cambios de política, como las reformas relativas a la 
financiación de la formación postescolar;   
- comprender de qué modo la capacidad para crear riqueza o 
acceder al crédito depende de factores económicos como los 
tipos de interés, la inflación y las calificaciones crediticias; y   
- entender que diferentes factores externos, como la publicidad 
o la presión inter pares puede afectar a las decisiones 
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2 DIAGNÓSTICO DE CONOCIMIENTOS PREVIOS FINANCIEROS EN 
ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA PERTENECIENTES A 
LOS COLEGIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE PEREIRA. 
 
 
En el presente capítulo se presenta el análisis de los resultados obtenidos en el 
diagnóstico de conocimientos financieros, ver Anexo A, aplicado a estudiantes de 
noveno, décimo y undécimo grado del colegio Institución Educativa Ciudadela 
Cuba de Pereira. 
 
Las preguntas del diagnóstico fueron diseñadas teniendo en cuenta las áreas o 
competencias financieras identificadas en el capítulo 1, delimitadas por el modelo 
realizado por la OCDE. 
 
A continuación, se presenta el análisis. 
 
2.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO 
 
En la siguiente tabla se encuentra la relación del género de los estudiantes a los 
que se les aplicó el diagnóstico. 
 
Tabla 2. Género 
GENERO FRECUENCIAS PORCENTAJE  
Femenino 78 52,70% 
Masculino 70 47,29% 
TOTAL 148 100% 
Fuente: Trabajo de campo  
 
De la anterior tabla se puede analizar que el 52,70% de los estudiantes a los que 
se les aplicó el diagnóstico son mujeres, mientras que el 47,29% son hombres. 
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Gráfica 1. Género  
 
Fuente: Trabajo de campo. 
 
En la tabla número 2 se encuentra la distribución de las edades de los estudiantes.  
 
Tabla 3. Edad 
EDAD (AÑOS) FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 
15 23 16% 
16 45 30% 
17 55 37% 
18 17 11% 
19 7 5% 
20 1 1% 
TOTAL 148 100% 





En esta tabla se observa que el 16% de los estudiantes a las cuales se les aplico 
el diagnóstico tienen 15 años, el 30% de ellas tienen 16 años, mientras que por 
otro lado, el 37% de las personas tienen 17 años. También se puede observar que 
el 11% de las 18 años y el 5% de ellas tienen 19 años. Mientras que solo el 1% 
tienen 20 años. 
 
Gráfica 2. Edad 
 
Fuente: Trabajo de campo. 
 
A continuación, se muestra la proporción de estudiantes según el grado que cursa. 
 







15	AÑOS 16	AÑOS 17	AÑOS 18	AÑOS 19	AÑOS 20	AÑOS
GRADO FRECUENCIA PORCENTAJE  
Noveno 1 0,0067% 
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Fuente: Elaboración propia 
 
En la anterior tabla se analiza que solo una persona se encuentra cursando el 
grado de noveno, mientras que el 39,19% de ellas son del grado decimo, y por 
ende el 60,13% de las personas que se les aplico la prueba corresponden al grado 
11 respectivamente. 
 
Gráfica 3. Grado Escolar 
 
Fuente: Trabajo de campo. 
 
En la tabla siguiente, se muestra la proporción de estudiantes que respondieron la 





Décimo 58 39,19% 
Once 89 60,13% 
TOTAL 148 100% 
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hace referencia a la competencia: identifica diferentes formas de pago en persona 
o vía internet  
 
Tabla 5.  Resultados pregunta 4 – Competencia: Identifica diferentes formas 
de pago en persona o vía internet  
RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE  
Correcto 135 91% 
Incorrecto 13 9% 
TOTAL 148 100% 
Fuente: Trabajo de campo 
 
En la tabla anterior se encuentra que el 91% de los estudiantes resolvieron la 
pregunta 4 de forma correcta, es decir que, el 91% de los estudiantes identifican 
que existen diferentes formas de pago en persona o vía internet, mientras que el 
9% dieron la respuesta errada.  
 
Gráfica 4. Resultados pregunta 4 – Competencia: Identifica diferentes formas 
de pago en persona o vía internet.  
 






A continuación, se muestra la proporción de estudiantes que respondieron la 
pregunta número 5 del diagnóstico de forma correcta e incorrecta. Esta pregunta 
hace referencia a la competencia: Comprende que el dinero puede ser tomado a 
crédito o prestado y las razones para pagar o recibir dinero.  
 
 
Tabla 6.  Resultados pregunta 5 – Competencia: Comprende que el dinero 
puede ser tomado a crédito o prestado y las razones para pagar o recibir 
dinero 
Fuente: Trabajo de campo 
 
 
De tabla se puede analizar que el 78% de los estudiantes a los que se les aplicó el 
diagnóstico respondieron la pregunta 5 de modo correcto, lo que indica que de 
acuerdo a la competencia en la que se enfoca la pregunta, éstos comprenden que 
el dinero puede ser tomado a crédito o prestado y las razones para pagar o recibir 







RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE  
Correcto 116 78% 
Incorrecto 32 22% 
TOTAL 148 100% 
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Gráfica 5. Resultados pregunta 5 – Competencia: Comprende que el dinero 
puede ser tomado a crédito o prestado y las razones para pagar o recibir 
dinero 
 
Fuente: Trabajo de campo 
 
La tabla siguiente muestra la proporción de estudiantes que respondieron la 
pregunta número 6 del diagnóstico de forma correcta e incorrecta. Esta pregunta 
hace referencia a la competencia: Puede usar cajeros automáticos para retirar 
dinero u obtener el saldo. 
 
Tabla 7. Resultados pregunta 6 – Competencia: Puede usar cajeros 
automáticos para retirar dinero u obtener el saldo 
RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE  
Correcto 136 92% 
Incorrecto 12 8% 
TOTAL 148 100% 






En la anterior tabla se evidencia que el 92% de los estudiantes a los que se les 
aplicó el diagnóstico respondieron correctamente la pregunta 6, es decir que el 
92% de los estudiantes pueden usar cajeros automáticos para retirar dinero u 
obtener el saldo. Por el contrario, el 8% de los estudiantes respondieron de forma 
incorrecta. 
 
Gráfica 6. Resultados pregunta 6 – Competencia: Puede usar cajeros 
automáticos para retirar dinero u obtener el saldo 
 
Fuente: Trabajo de campo 
 
A continuación, se presenta la tabla que muestra la proporción de estudiantes que 
respondieron la pregunta número 7 del diagnóstico de forma correcta e incorrecta. 







Tabla 8. Resultados pregunta 7 – Competencia: Puede calcular el cambio 
correcto 
RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 
Correcto 136 92% 
Incorrecto 12 8% 
TOTAL 148 100% 
Fuente: Trabajo de campo 
 
En esta tabla anterior, se identifica que el 92% de los estudiantes respondieron la 
pregunta de forma correcta, indicando que poseen la competencia que se enfoca 
en la posibilidad de calcular el cambio correcto. Por otro lado, el 8% de las 
personas fallaron en esta pregunta. 
 
Gráfica 7. Resultados pregunta 6 – Competencia: Puede calcular el cambio 
correcto 
 
Fuente: Trabajo de campo 
 
En la tabla siguiente se presenta la proporción de estudiantes que respondieron la 





hace referencia a la competencia: Puede calcular cuál de dos artículos de 
diferente tamaño aportan mayor valor para el dinero. 
 
Tabla 9. Resultados pregunta 8 – Competencia: Puede calcular cuál de dos 
artículos de diferente tamaño aportan mayor valor para el dinero 
RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 
Correcto 116 78% 
Incorrecto 32 22% 
TOTAL 148 100% 
Fuente: Trabajo de campo 
 
En esta tabla se evidencia que el 78% de los estudiantes a los que se les aplicó el 
diagnóstico respondieron correctamente la pregunta 8, lo que indica que pueden 
calcular cuál de dos artículos de diferente tamaño aportan mayor valor para el 
dinero. Por el contrario, el 22% de ellos fallaron en esta pregunta. 
 
Gráfica 8. Resultados pregunta 8 – Competencia: Puede calcular cuál de dos 
artículos de diferente tamaño aportan mayor valor para el dinero 
 






En la tabla a continuación, se muestra la proporción de estudiantes que 
respondieron la pregunta número 9 del diagnóstico de forma correcta e incorrecta. 
Esta pregunta hace referencia a la competencia: Identifica a quién pedir 
asesoramiento financiero. 
 
Tabla 10. Resultados pregunta 9 – Competencia: Identifica a quién pedir 
asesoramiento financiero. 
RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 
Correcto 99 67% 
Incorrecto 49 33% 
TOTAL 148 100% 
Fuente: Trabajo de campo 
 
De la tabla anterior se analiza que el 67% de los estudiantes respondieron de 
manera correcta la pregunta 9, indicando que poseen la competencia: Identifica a 
quién pedir asesoramiento financiero. Mientras que el 33% de los estudiantes 













Gráfica 9. Resultados pregunta 9 – Competencia: Identifica a quién pedir 
asesoramiento financiero. 
 
Fuente: Trabajo de campo 
 
En la tabla siguiente, se muestra la proporción de estudiantes que respondieron la 
pregunta número 10 del diagnóstico de forma correcta e incorrecta. Esta pregunta 
hace referencia a la competencia: Comprende los beneficios del ahorro. 
	
Tabla 11. Resultados pregunta 10 – Competencia: Comprende los beneficios 
del ahorro 
RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE  
Correcta 82 55.4% 
Incorrecta 66 44.6% 
TOTAL 148 100% 
Fuente: Trabajo de campo 
 
En la tabla anterior se encuentra que el 55.4% de los estudiantes resolvieron la 





comprenden los beneficios del ahorro, mientras que el 44.6% dieron la respuesta 
errada.  
 
Gráfica 10. Resultados pregunta 10 – Competencia: Comprende los 
beneficios del ahorro 
  
Fuente: Trabajo de campo 
 
A continuación, se muestra la proporción de estudiantes que respondieron la 
pregunta número 11 del diagnóstico de forma correcta e incorrecta. Esta pregunta 
hace referencia a la competencia: Comprende que el dinero puede ser tomado a 










Tabla 12. Resultados pregunta 11 – Competencia: Comprende que el dinero 
puede ser tomado a crédito o prestado y las razones para pagar intereses. 
Fuente: Trabajo de campo 
 
De la tabla se puede analizar que el 40.5% de los estudiantes a los que se les 
aplicó el diagnóstico respondieron la pregunta 11 de modo correcto, lo que indica 
que de acuerdo a la competencia en la que se enfoca la pregunta, éstos 
comprenden que el dinero puede ser tomado a crédito o prestado y las razones 
para pagar intereses, mientras que el 59.5% respondieron la pregunta 
erróneamente. 
 
Gráfica 11. Resultados pregunta 11 – Competencia: Comprende que el dinero 
puede ser tomado a crédito o prestado y las razones para pagar o interese. 
 




RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE  
Correcta 60 41% 
Incorrecta 88 59% 
TOTAL 148 100% 
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La tabla siguiente muestra la proporción de estudiantes que respondieron la 
pregunta número 12 del diagnóstico de forma correcta e incorrecta. Esta pregunta 
hace referencia a la competencia: Conoce a quien acudir por ayuda en relación 
con asuntos financieros. 
 
Tabla 13. Resultados pregunta 12 – Competencia: Conoce a quien acudir por 
ayuda en relación con asuntos financieros. 
RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE  
Correcta 100 68% 
Incorrecta 48 32% 
TOTAL 148 100% 
Fuente: Trabajo de campo 
 
En la anterior tabla se evidencia que el 68% de los estudiantes a los que se les 
aplicó el diagnóstico respondieron correctamente la pregunta 12, es decir que el 
68% sabe a quién acudir para solicitar ayuda con lo relacionado a sus asuntos 













Gráfica 12. Resultados pregunta 12 – Competencia: Conoce a quien acudir 
por ayuda en relación con asuntos financieros. 
Fuente: Trabajo de campo 
 
A continuación, se presenta la tabla que muestra la proporción de estudiantes que 
respondieron la pregunta número 13 del diagnóstico de forma correcta e 
incorrecta. Esta pregunta hace referencia a la competencia: Puede calcular el 
cambio correcto.  
 
Tabla 14. Resultados pregunta 13 – Competencia: Planea el pago de sus 
gastos fututos  
RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 
Correcto 102 69% 
Incorrecto 46 31% 
TOTAL 148 100% 






En esta tabla anterior, se identifica que el 69% de los estudiantes respondieron la 
pregunta de forma correcta, indicando que poseen la competencia de planear el 
pago de sus gastos futuros Por otro lado el 31% de las personas fallaron en esta 
pregunta. 
 
Gráfica 13. Resultados pregunta 13 – Competencia: Planea el pago de sus 
gastos futuros  
 
Fuente: Trabajo de campo 
 
En la tabla siguiente se presenta la proporción de estudiantes que respondieron la 
pregunta número 14 del diagnóstico de forma correcta e incorrecta. Esta pregunta 











Tabla 15. Resultados pregunta 14 – Competencia: Competencia: valoran el 
principio de gasto y establecen prioridades. 
RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 
Correcto 38 74% 
Incorrecto 110 26% 
TOTAL 148 100% 
Fuente: Trabajo de campo 
 
En esta tabla se evidencia que el 74% de los estudiantes a los que se les aplicó el 
diagnóstico respondieron correctamente la pregunta 14, lo que indica que valoran 
el principio de gasto y saben establecer prioridades. Por el contrario, el 26% de 
ellos fallaron en esta pregunta. 
 
Gráfica 14. Resultados pregunta 14 – Competencia: valoran el principio de 
gasto y establecen prioridades  
 






En la tabla a continuación, se muestra la proporción de estudiantes que 
respondieron la pregunta número 15 del diagnóstico de forma correcta e 
incorrecta. Esta pregunta hace referencia a la competencia: comprenden y 
gestionar los elementos de un presupuesto 
 
Tabla 16. Resultados pregunta 15 – Puede comprender y gestionar los 
elementos de un presupuesto 
RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 
Correcto 99 67% 
Incorrecto 49 33% 
TOTAL 148 100% 
Fuente: Trabajo de campo 
 
De la tabla anterior se analiza que el 67% de los estudiantes respondieron de 
manera correcta la pregunta 9, indicando que poseen la competencia: puede 
comprender y gestionar los elementos de un presupuesto. Mientras que el 33% de 















Gráfica 15. Resultados pregunta 15 – Competencia: Puede comprender y 
gestionar los elementos de un presupuesto 
Fuente: Trabajo de campo 
 
A continuación, se presentan los resultados correspondientes a la pregunta 16A. 
 
Tabla 17. Resultados pregunta 16A – Competencia: limita el riesgo al capital 
personal. 
RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 
Correcto 110 74% 
Incorrecto 38 26% 
TOTAL 148 100% 
Fuente: Trabajo de campo 
 
De la tabla anterior se analiza que el 74% de los estudiantes respondieron de 





el riesgo al capital personal Mientras que el 26% de los estudiantes respondieron 
la pregunta manera incorrecta. 
 
Gráfica 16. Resultados pregunta 16A – Competencia: limita el riesgo al 
capital personal. 
Fuente: Trabajo de campo 
 
 
En la tabla siguiente se presenta la proporción de estudiantes que respondieron la 
pregunta número 17 del diagnóstico de forma correcta e incorrecta. Esta pregunta 
hace referencia a la competencia: Conocer como valorar si un seguro puede ser 










Tabla 18. Resultado pregunta 17 – Competencia: Conocer como valorar si un 
seguro puede ser beneficioso o no. 
PREGUNTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Correcto 115 78% 
Incorrecto 33 22% 
TOTAL 148 100% 
Fuente: trabajo de campo                                 
 
En la tabla anterior se muestra que el 78% de los alumnos encuestados conocen 
cuando un seguro puede ser beneficioso o no y el otro 22% de los alumnos 
encuestados no conocen si un seguro es beneficioso o no. 
 
Gráfica 17. Resultado pregunta 17 – Competencia: Conocer como valorar si 
un seguro puede ser beneficioso o no. 
 
 
Fuente: trabajo de campo 
 
En la tabla a continuación, se muestra la proporción de estudiantes que 
respondieron la pregunta número 18 del diagnóstico de forma correcta e 
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incorrecta. Esta pregunta hace referencia a la competencia: Comprende sobre el 
potencial de ganancias o pérdidas con los tipos de comercio 
 
Tabla 19. Resultado Pregunta 18 – Competencia: Comprende sobre el 
potencial de ganancias o pérdidas con los tipos de comercio. 
PREGUNTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Correcto 102 69% 
Incorrecto 46 31% 
TOTAL 148 100% 
Fuente: trabajo de campo 
 
Se encuentra que el 69% de los estudiantes encuestados respondieron 
correctamente a la pregunta que hace referencia a si conocen sobre el potencial 
de ganancia o pérdida en los diferentes tipos de comercio, también se evidencia 
que el 31% de los alumnos encuestados respondieron incorrectamente a la 
pregunta. 
 
Gráfica 18. Resultado Pregunta 18 – Competencia: Comprende sobre el 
potencial de ganancias o pérdidas con los tipos de comercio. 
 
Fuente: trabajo de campo 
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A continuación, se muestra la proporción de estudiantes que respondieron la 
pregunta número 19A del diagnóstico de forma correcta e incorrecta. Esta 
pregunta hace referencia a la competencia: Comprende que los compradores 
tienen derechos. 
 
Tabla 20. Resultado Pregunta 19A – Competencia: Comprende que los 
compradores tienen derechos. 
PREGUNTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Correcto 103 70% 
Incorrecto 45 30% 
TOTAL 148 100% 
Fuente: trabajo de campo 
 
En la tabla anterior se encontró que el 70% de los alumnos encuestados 
respondieron correctamente y comprenden que los compradores tienen derechos, 
a lo que el 30% de los alumnos respondieron incorrectamente y desconocen los 














Gráfica 19. Resultado Pregunta 19A – Competencia: Comprende que los 
compradores tienen derechos. 
 
 
Fuente: trabajo de campo 
 
La tabla siguiente muestra la proporción de estudiantes que respondieron la 
pregunta número 19B del diagnóstico de forma correcta e incorrecta. Esta 
pregunta hace referencia a la competencia: Comprende que los compradores 
tienen deberes. 
 
Tabla 21. Resultado Pregunta 19B – Competencia: Comprende que los 
compradores tienen deberes. 
PREGUNTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Correcto 98 66% 
Incorrecto 50 34% 
TOTAL 148 100% 
Fuente: trabajo de campo 
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Se evidencia que el 66% de los alumnos que conocen los deberes de los 
compradores y el 34% de los alumnos desconocen dichos deberes. 
 
 
Gráfica 20. Resultado Pregunta 19B – Competencia: Comprende que los 
compradores tienen deberes. 
 
Fuente: trabajo de campo 
 
 
A continuación, se presenta la tabla que muestra la proporción de estudiantes que 
respondieron la pregunta número 19C del diagnóstico de forma correcta e 
incorrecta. Esta pregunta hace referencia a la competencia: Comprende que los 




Tabla 22. Resultado Pregunta 19C – Competencia: Comprende que los 
vendedores tienen responsabilidades. 
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PREGUNTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Correcto 97 66% 
Incorrecto 51 34% 
TOTAL 148 100% 
Fuente: trabajo de campo 
 
Se puede evidenciar que el 66% de los alumnos respondieron correctamente a la 
pregunta si se comprende que los vendedores tienen responsabilidades y el otro 
34% respondieron incorrectamente desconociendo las responsabilidades de los 
vendedores. 
 
Gráfica 21. Resultado Pregunta 19C – Competencia: Comprende que los 
vendedores tienen responsabilidades. 
 
Fuente: trabajo de campo 
 
 
En la tabla siguiente se presenta la proporción de estudiantes que respondieron la 
pregunta número 19D del diagnóstico de forma correcta e incorrecta. Esta 
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pregunta hace referencia a la competencia: Comprende que todos los vendedores 
y compradores tienen derechos. 
 
Tabla 23. Resultado Pregunta 19D – Competencia: Comprende que todos los 
vendedores y compradores tienen derechos. 
PREGUNTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Correcto 103 70% 
Incorrecto 45 30% 
TOTAL 148 100% 
Fuente: trabajo de campo 
 
El 70% de los estudiantes encuestados comprenden que los vendedores y 
compradores tienen derecho y respondieron correctamente, el 30% de los 












Gráfica 22. Resultado Pregunta 19D – Competencia: Comprende que todos 





Fuente: trabajo de campo 
 
 
En la tabla a continuación, se muestra la proporción de estudiantes que 
respondieron la pregunta número 20 del diagnóstico de forma correcta e 
incorrecta. Esta pregunta hace referencia a la competencia: Es consiente acerca 
de los delitos financieros y de las precauciones apropiada. 
 
Tabla 24. Resultado Pregunta 20 – Competencia: Es consiente acerca de los 
delitos financieros y de las precauciones apropiada.  
PREGUNTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Correcto 106 72% 
Incorrecto 42 28% 
TOTAL 148 100% 
Fuente: trabajo de campo 
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Los estudiantes encuestados que respondieron correctamente corresponden al 
72% donde se ve que qué son consistes de que existen delitos financieros y las 
precauciones que se deben tener y el 28% respondieron incorrectamente a esta 
pregunta. 
 
Gráfica 23. Resultado Pregunta 20 – Competencia: Es consiente acerca de 
los delitos financieros y de las precauciones apropiada.  
 
Fuente: trabajo de campo 
 
 
En la tabla siguiente se presenta la proporción de estudiantes que respondieron la 
pregunta número 21 del diagnóstico de forma correcta e incorrecta. Esta pregunta 
hace referencia a la competencia: Conoce sobre la influencia de la economía y 






Tabla 25. Resultado Pregunta 21 – Competencia: Conoce sobre la influencia 
de la economía y otros factores externos en la parte económica. 
PREGUNTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Correcto 83 56% 
Incorrecto 65 44% 
TOTAL 148 100% 
Fuente: trabajo de campo 
 
El 56% de los encuestados respondieron correctamente a la pregunta que se 
enfoca en si conoce sobre la influencia de la economía y otros factores externos 
en la parte económica donde se evidencia que hay una pequeña diferencia a los 
alumnos que respondieron incorrectamente que fueron el 44%. 
 
Gráfica 24. Resultado Pregunta 21 – Competencia: Conoce sobre la 











2.2 CONCLUSIONES DEL DIAGNÓSTICO 
 
 
Después del diagnóstico se identificaron tanto las competencias que poseen los 
estudiantes y como las que deben ser desarrolladas. A continuación, se muestran 
las competencias poseídas por los estudiantes del estudio. 
• Competencia: identifica diferentes formas de pago en persona o vía 
internet. Se puede concluir que la mayoría de los estudiantes, es decir el 91% 
identifica diferentes formas de pago en persona o vía internet. 
• Competencia: pueden usar cajeros automáticos para retirar dinero u 
obtener el saldo. Un 92% de los estudiantes entienden los usos del cajero 
automático. 
• Competencia: calcular el cambio correcto de manera eficaz. El 92% de los 
estudiantes saben calcular los cambios de monedas. 
• Competencia: Comprende que el dinero puede ser tomado a crédito o 
prestado y las razones para pagar o recibir dinero. Donde el 78% de los 
estudiantes a los que se les aplicó el diagnostican respondieron correctamente. 
• Competencia: Puede calcular cuál de dos artículos de diferente tamaño 
aportan mayor valor para el dinero. El 78% de los estudiantes, pueden 
calcular cuál de dos artículos de diferente tamaño aportan mayor valor para el 
dinero. 
• Competencia Valoran el principio de gasto y saben establecer 
prioridades. El 74% de los estudiantes a los que se les aplicó el diagnóstico 
respondieron correctamente la pregunta, lo que indica que valoran el principio 
de gasto y saben establecer prioridades.  
• Competencia: Limitan el riesgo de capital personal. El 74% de los 
estudiantes limitan el riesgo al capital personal. 
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• Competencia: Conocer como valorar si un seguro puede ser beneficioso 
o no. El 78% de los estudiantes pueden valorar la importancia o no de un 
seguro. 
• Competencia: Es consiente acerca de los delitos financieros y de las 
precauciones apropiada. El 72% de los estudiantes entienden los delitos 
financieros y cuáles son las precauciones que se deben tomar. 
 
Por otro lado, las siguientes competencias deben ser consideradas en el diseño y 
realización del programa (blog) de alfabetización financiera con el fin de 
desarrollarlas. Para lo anterior, se tienen en cuenta las competencias en las que 
por lo menos un 30% de los estudiantes hayan respondido de forma incorrecta las 
preguntas.  
• Competencia: Identifica a quién pedir asesoramiento. El 33% de los 
estudiantes no pueden quien los puede asesorar en temas financieros. 
• Competencia: Comprende los beneficios del ahorro. Se evidencia con que 
gran parte de los estudiantes (44.6%) no tiene conciencia sobre los beneficios 
del ahorro.  
• Competencia: Comprende que el dinero puede ser tomado a crédito o 
prestado y las razones para pagar intereses. De los estudiantes 
diagnosticados un 40.5% tiene un conocimiento básico sobre las rentas que se 
deben pagar por un dinero en préstamo mientras que el 59.5% de los 
estudiantes no conocen sobre el tema en cuestión. 
• Competencia: Conoce a quien acudir por ayuda en relación con asuntos 
financieros. En este caso la mayoría el 32% los estudiantes estuvieron no 
saben a quién se puede acudir cuando de asuntos financieros se trata. 
• Competencia: Planean el pago de sus obligaciones a futuro. El 31% de los 
estudiantes fallaron en esta competencia. 
• Competencia: Comprenden y gestionan los elementos de un 
presupuesto.  El 33% de los estudiantes no comprenden y ni pueden 
gestionar un presupuesto.  
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• Competencia: Comprende sobre el potencial de ganancias o pérdidas con 
los tipos de comercio. El 61% de los estudiantes no comprende sobre el 
potencial de ganancias o pérdidas con los tipos de comercio. 
• Competencia: Comprende cuales son los derechos y deberes de los 
compradores y vendedores. El 30% de los estudiantes no conocen los 
derechos y deberes que tienen como compradores y los vendedores. 
• Competencia: Conoce sobre la influencia de la economía y otros factores 
externos en la parte económica. Los estudiantes tienen un alto 









Para la realización del siguiente capítulo se tuvieron en cuenta los resultados 
obtenidos en el capítulo 2, donde se identificaron las competencias financieras que 
se debían reforzar. El programa de alfabetización basado en competencias se 
diseñó a partir de un sitio web interactivo llamado Finanzas Responsables. La 
dirección web del sitio es: https://alfabetizacion12.wixsite.com/financiera. 
En la siguiente imagen se muestra la página inicial del sitio web. 
Imagen 1 Home Sitio Web: Finanzas Responsables 
 
Fuente: https://alfabetizacion12.wixsite.com/financiera 
El sitio web está estructurado por módulos en los que el estudiante podrá 
encontrar información, imágenes y videos de diferentes competencias financieras. 
En total el sitio web cuenta con 10 módulos, así: 
1. Módulo Derechos y Deberes 
2. Módulo de Compras en Línea 
3. Módulo de Créditos 
4. Módulo de Cajeros Electrónicos 
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5. Módulo de Externalidades Económicas 
6. Módulo de conversión de monedas 
7. Módulo de compras 
8. Módulo Asesoría Financiera 
9. Módulo de Plan Financiero 
10. Módulo de Ahorro 
De igual forma, el sitio web interactivo posee un de evaluación con el cual los 
estudiantes podrán para identificar su nivel de apropiación de conocimientos 
financieras. 




Este módulo inserta al estudiante como un ciudadano financiero. Lo concientiza 
sobre su papel como actor con derechos y deberes para ser miembro activo en el 
sector financiero. A menudo, los estudiantes solo conocen algunos de sus 
derechos. Este fenómeno genera que no se tenga información suficiente y se 
pierden oportunidades que ofrece el sistema bancario. Así mismo, el 
desconocimiento lleva a cometer errores comunes, que de manera agregada 
tienen consecuencias negativas en la economía. 
 





La globalización es una realidad. Las nuevas generaciones deben adaptarse al 
comercio digital y a las herramientas de software que agilizan las transacciones a 
un menor costo. Colombia, en particular, ha estado rezagada en el comercio en 
línea. La cultura de las transacciones presenciales ha generado una resistencia al 
cambio. La escena de las filas en el banco cada vez es menos común en más 
países. Colombia no ha logrado tomar ventaja de estas herramientas para 
impulsar el flujo financiero, incrementar la seguridad y la eficiencia en las 
transacciones. 
 





La economía colombiana permanece en crisis. La urgencia de cubrir las 
necesidades básicas y el desconocimiento sobre los productos financieros lleva a 
los ciudadanos a optar por productos financieros que no convienen a los 
deudores. Por el contrario, agravan la situación de los ciudadanos y profundizan 
sus carencias. En especial, la economía en América Latina tiene una alta 
informalidad. Por ejemplo, se han incrementado los agiotistas, o prestamistas ‘gota 
a gota’, quienes suelen cobrar interese por encima del nivel de usura y tiene 
prácticas de cobro informal, aumentando la criminalidad y la inseguridad. 





El desconocimiento sobre el uso de las herramientas para facilitar las 
transacciones financieras abre una oportunidad para que criminales financieros se 
aprovechen de los tarjetahabientes. A pesar de que los cajeros electrónicos son 
un elemento cotidiano en el paisaje de las ciudades, son comunes los robos, la 
clonación de tarjetas y el bloqueo de cuentas por el mal uso. Este módulo sitúa al 
estudiante en el contexto del uso del cajero electrónico, que es una herramienta 
de uso diario. 
 





Ningún fenómeno financiero está aislado de la economía global. Esta consciencia 
le permite al estudiante relacionar la situación financiera personal con los 
acontecimientos políticos y económicos nacionales e internacionales. Esta 
madurez le facilitará comprender que el respaldo a ciertas ideas o movimientos 
políticos impactan el desarrollo de su salud financiera. Aun más, con las nuevas 
tecnologías, donde las personas no están condicionadas a la intermediación de 
organizaciones, sino que pueden interactuar en forma individual con la economía 
global. 
 




En las noticias se informa a diario entre los indicadores financieros, la tasa 
representativa del mercado de diferentes monedas, como el dólar y el euro. Tener 
la capacidad de convertir de una moneda a otra vincula al estudiante a conocer el 
link entre las transacciones económicas y la cultura de las diferentes naciones. La 
inversión en moneda extranjera es una alternativa rentable a los productos 
financieros tradicionales, si se tiene el conocimiento y la información sobre la 
fluctuación monetaria en el mercado. 
 




En los supermercados, es común encontrar promociones, donde al adquirir varias 
unidades del producto se promete una oferta u oportunidad de ahorro. Sin 
embargo, en ocasiones esta publicidad es engañosa. Este módulo indica las 
ventajas de comprar al por mayor y al por menor e identificar en términos reales, si 
se están entregando esas ventajas, o no. 
 




Este módulo intenta generar consciencia de asesorarse por un personal 
especializado, antes de tomar una decisión en un área tan compleja, como el 
sector financiero. Los clientes suelen tomar decisiones basados en la publicidad o 
en la emoción que suscita un comportamiento. Sin embargo, esos criterios pueden 
tener efectos negativos en el rendimiento económico y la rentabilidad de los 
productos financieros. Por lo tanto, se debe recurrir a un asesor financiero para 
cada una de las áreas del sector financiero. Por ejemplo, la declaración de renta 
puede ser diligenciada por cualquier persona, según el marco jurídico. Sin 
embargo, se sugiere tener el apoyo de un experto en contaduría para evitar 
sanciones o pérdida de oportunidades. 





La toma racional de decisiones inicia con el proceso de planificación. La 
elaboración de un presupuesto prevé los tiempos, de manera que no se 
desperdicie una agenda en acciones innecesarias. Así mismo, se evita 
desperdiciar dinero en inversiones o gastos que no son representativos o 
necesarios. Tomar decisiones sin planificación es actuar a ciegas, y se 
compromete la salud financiera de las personas y las organizaciones. 
 





La recomendación es aumentar el ahorro y la inversión y y disminuir el gasto. Lo 
visto es lo contrario. Las familias suelen destinar la principal proporción de sus 
ingresos al gasto, dejando poco o nada para el ahorro. En tiempos de crisis 
económicas, no tienen con qué solventar las necesidades, o cómo crecer cuando 








La evaluación post de la apropiación social del conocimiento fue aplicada en una 
población piloto, seleccionada con las características del público objetivo de las 
pruebas PISA. La prueba piloto post permitió poner a prueba la asimilación de los 
conocimientos, luego de la intervención con la plataforma interactiva digital. La 
prueba piloto fue aplicada de manera intensiva en 30 individuos, haciendo énfasis 
en las competencias financieras, donde al menos un 30 por ciento de los 
encuestados respondieron de forma incorrecta las preguntas del pre-test. Esta 
segmentación permitió tener control sobre el número de personas, al garantizar un 
monitoreo sobre la recepción de la información publicada en la cartilla digital por 
parte de las 30 personas. 
 
Tabla 26. Post-Programa. Género 
GENERO FRECUENCIAS PORCENTAJE  
Femenino 18 60% 
Masculino 12 40% 
TOTAL 30 100% 
Fuente: Trabajo de campo  
 
De la anterior tabla se puede analizar que la mayoría de los estudiantes a los que 
se les aplicó el diagnóstico son de género femenino con un porcentaje del 60% 
mientras que el otro 40% de los estudiantes son de género masculino. 
 
Gráfica 25. Post-Programa. Género  
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 Fuente: Trabajo de campo. 
 
En la tabla número 2 se encuentra la distribución de las edades de los estudiantes.  
 
Tabla 27. Post-Programa. Edad 
EDAD (AÑOS) FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 
14 4 13.3333% 
15 12 40% 
16 10 33.3333% 
17 3 10% 
18 1 3.3334% 
TOTAL 30 100% 
Fuente: Trabajo de campo 
 
En esta tabla se observa que el 40% de los estudiantes a las cuales se les aplico 
el diagnóstico tienen 15 años, el 33.33% de ellas tienen 16 años, mientras que, 
por otro lado, el 13.33% de las personas encuestadas tienen 14 años. También, se 








Gráfica 26. Post-Programa. Edad 
 
Fuente: Trabajo de campo 
 
A continuación, se muestra la proporción de estudiantes según el grado que cursa. 
 
Tabla 28.  Post-Programa. Grado 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la anterior tabla se analiza que solo 3 personas se encuentran cursando el 






13	años 14	años 15	años 16	años 17	años
GRADO FRECUENCIA PORCENTAJE  
Noveno 11 36.67% 
Décimo 16 53.33% 
Once 3 10% 
TOTAL 30 100% 
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de las personas que se les aplicó la prueba corresponden al grado noveno 
respectivamente. 
 
Gráfica 27. Post-Programa. Grado Escolar 
 
 Fuente: Trabajo de campo. 
 
En la tabla siguiente, se muestra la proporción de estudiantes que respondieron la 
pregunta número 4 del diagnóstico de forma correcta e incorrecta. Esta pregunta 
hace referencia a la competencia: identifica diferentes formas de pago en persona 
o vía internet  
 
Tabla 29.  Post-Programa. Resultados pregunta 4 – Competencia: Identifica 
diferentes formas de pago en persona o vía internet  
RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE  
Éxito 28 93.33% 
Claro 2 6.67% 
TOTAL 30 100% 







En la tabla anterior se encuentra que el 93.33% de los estudiantes resolvieron la 
pregunta de forma correcta, es decir que, el 93.33% de los estudiantes identifican 
que existen diferentes formas de pago en persona o vía internet, mientras que el 
6.67% respondieron de forma incorrecta.  
 
Gráfica 28. Post-Programa. Resultados pregunta 4 – Competencia: Identifica 
diferentes formas de pago en persona o vía internet.  
 
Fuente: Trabajo de campo 
 
A continuación, se muestra la proporción de estudiantes que respondieron la 
pregunta número 5 del diagnóstico de forma correcta e incorrecta. Esta pregunta 
hace referencia a la competencia: Comprende que el dinero puede ser tomado a 






Tabla 30.  Post-Programa. Resultados pregunta 5 – Competencia: 
Comprende que el dinero puede ser tomado a crédito o prestado y las 
razones para pagar o recibir dinero. 
Fuente: Trabajo de campo 
 
De tabla se puede analizar que el 90% de los estudiantes a los que se les aplicó el 
diagnóstico respondieron la pregunta 5 de modo correcto, lo que indica que 
comprenden que el dinero lo pueden tomar prestado o crédito, mientras que el 
10% respondieron la pregunta erróneamente. 
 
Gráfica 29. Post-Programa. Resultados pregunta 5 – Competencia: 
Comprende que el dinero puede ser tomado a crédito o prestado y las 





RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE  
Correcto 27 90% 
Incorrecto 3 10% 
TOTAL 30 100% 
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Fuente: Trabajo de campo 
 
A continuación, se presenta la tabla que muestra la proporción de estudiantes que 
respondieron la pregunta número 6 del diagnóstico de forma correcta e incorrecta. 
Esta pregunta hace referencia a la competencia: Puede usar cajeros automáticos 
para retirar dinero u obtener el saldo. 
 
 
Tabla 31. Post-Programa. Resultados pregunta 6 – Competencia: Puede usar 
cajeros automáticos para retirar dinero u obtener el saldo 
RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 
Correcto 25 83.33% 
Incorrecto 5 16.67% 
TOTAL 30 100% 
Fuente: Trabajo de campo 
 
En esta tabla anterior, se identifica que el 83.33% de los estudiantes respondieron 
la pregunta de forma correcta, indicando que pueden usar cajeros automáticos 
para retirar dinero u obtener el saldo. Por otro lado, el 16.67% de los estudiantes 
fallaron en esta pregunta. 
 
Gráfica 30. Post-Programa. Resultados pregunta 6 – Competencia: Puede 
usar cajeros automáticos para retirar dinero u obtener el saldo 
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Fuente: Trabajo de campo 
 
La tabla siguiente muestra la proporción de estudiantes que respondieron la 
pregunta número 7 del diagnóstico de forma correcta e incorrecta. Esta pregunta 
hace referencia a la competencia: Puede calcular el cambio correcto. 
 
Tabla 32. Post-Programa. Resultados pregunta 7 – Competencia: Puede 
calcular el cambio correcto 
RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE  
Correcto 24 80% 
Incorrecto 6 20% 
TOTAL 30 100% 
Fuente: Trabajo de campo 
 
En la anterior tabla se evidencia que el 80% de los estudiantes a los que se les 





80% de los estudiantes tienen conocimiento de calcular el cambio correcto. Por el 
contrario, el 20% de los estudiantes respondieron de forma incorrecta. 
 
Gráfica 31. Post-Programa. Resultados pregunta 7 – Competencia: Valor total 
del cambio de su dinero. 
 
Fuente: Trabajo de campo 
 
En la tabla siguiente se presenta la proporción de estudiantes que respondieron la 
pregunta número 8 del diagnóstico de forma correcta e incorrecta. Esta pregunta 
hace referencia a la competencia: Puede calcular cuál de dos artículos de 
diferente tamaño aportan mayor valor para el dinero 
 
Tabla 33. Post-Programa. Resultados pregunta 8 – Competencia: Puede 
calcular cuál de dos artículos de diferente tamaño aportan mayor valor para 
el dinero. 
RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 





Incorrecto 2 6.67% 
TOTAL 30 100% 
Fuente: Trabajo de campo 
 
En esta tabla se evidencia que el 93.33% de los estudiantes a los que se les aplicó 
el diagnóstico respondieron correctamente la pregunta 8, lo que indica que pueden 
calcular cuál de dos artículos de diferente tamaño aportan mayor valor para el 
dinero. Por el contrario, el 6.67% de ellos fallaron en esta pregunta. 
 
Gráfica 32. Post-Programa. Resultados pregunta 8 – Competencia: Puede 
calcular cuál de dos artículos de diferente tamaño aportan mayor valor para 
el dinero. 
 
Fuente: Trabajo de campo 
 
En la tabla a continuación, se muestra la proporción de estudiantes que 









Tabla 34. Post-Programa. Resultados pregunta 9 – Competencia: Identifica a 
quién pedir asesoramiento financiero.  
RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 
Correcto 27 90% 
Incorrecto 3 10% 
TOTAL 30 100% 
Fuente: Trabajo de campo 
 
De la tabla anterior se analiza que el 90% de los estudiantes respondieron de 
manera correcta la pregunta 6, indicando que poseen la competencia: Identifica a 
quién pedir asesoramiento financiero. Mientras que el 10% de los estudiantes 
respondieron la pregunta manera incorrecta. 
 
Gráfica 33. Post-Programa. Resultados pregunta 9 – Competencia: Identifica 
a quién pedir asesoramiento financiero  
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Fuente: Trabajo de campo 
 
En la tabla siguiente, se muestra la proporción de estudiantes que respondieron la 
pregunta número 10 del diagnóstico de forma correcta e incorrecta. Esta pregunta 
hace referencia a la competencia: Comprende los beneficios del ahorro. 
 
Tabla 35. Post-Programa. Resultados pregunta 10 – Competencia: 
Comprende los beneficios del ahorro 
RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE  
Correcta 19 63.33% 
Incorrecta 11 36.67% 
TOTAL 30 100% 
Fuente: Trabajo de campo 
 
En la tabla anterior se encuentra que el 63.33% de los estudiantes resolvieron la 





comprenden los beneficios del ahorro, mientras que el 36.67% dieron la respuesta 
errada.  
 
Gráfica 34. Post-Programa. Resultados pregunta 10 – Competencia: 
Comprende los beneficios del ahorro 
 
 Fuente: Trabajo de campo 
 
A continuación, se muestra la proporción de estudiantes que respondieron la 
pregunta número 11 del diagnóstico de forma correcta e incorrecta. Esta pregunta 
hace referencia a la competencia: Comprende que el dinero puede ser tomado a 
crédito o prestado y las razones para pagar o recibir dinero. 
 
Tabla 36. Post-Programa. Resultados pregunta 11 – Competencia: 
Comprende que el dinero puede ser tomado a crédito o prestado y las 






Fuente: Trabajo de campo 
 
De la tabla se puede analizar que el 93.33% de los estudiantes a los que se les 
aplicó el diagnóstico respondieron la pregunta 11 de modo correcto, lo que indica 
que de acuerdo a la competencia en la que se enfoca la pregunta, éstos que el 
dinero puede ser tomado a crédito o prestado y las razones para pagar intereses, 
mientras que el 6.67% respondieron la pregunta erróneamente. 
 
Gráfica 35. Post-Programa. Resultados pregunta 11 – Competencia: 
Comprenden que el dinero puede ser tomado a crédito o prestado y las 
razones para pagar intereses  
 




RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE  
Correcta 28 93.33% 
Incorrecta 2 6.67% 
TOTAL 30 100% 
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La tabla siguiente muestra la proporción de estudiantes que respondieron la 
pregunta número 12 del diagnóstico de forma correcta e incorrecta. Esta pregunta 
hace referencia a la competencia: Conoce a quien acudir por ayuda en relación 
con asuntos financieros. 
 
 
Tabla 37. Post-Programa. Resultados pregunta 12 – Competencia: Conoce a 
quien acudir por ayuda en relación con asuntos financieros.  
Fuente: Trabajo de campo 
 
En la anterior tabla se evidencia que el 80% de los estudiantes a los que se les 
aplicó el diagnóstico respondieron correctamente la pregunta 12, es decir que el 
80% sabe a quién acudir para solicitar ayuda con lo relacionado a sus asuntos 
financieros. Por el contrario, el 20% de los estudiantes respondieron de forma 
incorrecta. 
 
RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE  
Correcta 24 80% 
Incorrecta 16 20% 
TOTAL 30 100% 
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Gráfica 36. Post-Programa. Resultados pregunta 12 – Competencia: Conoce 
a quien acudir por ayuda en relación con asuntos financieros. 
 
 
En la tabla siguiente, se muestra la proporción de estudiantes que respondieron la 
pregunta número 13 del diagnóstico de forma correcta e incorrecta. Esta pregunta 
hace referencia a la competencia: Planea el pago de sus gastos futuros 
 
 
Tabla 38. Post-Programa. Resultados pregunta 13 – Competencia: Planea el 
pago de sus gastos fututos. 
RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE  
Correcta 25 83% 
Incorrecta 5 17% 
TOTAL 30 100% 
Fuente: Trabajo de campo 
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En la tabla anterior se encuentra que el 83% de los estudiantes resolvieron la 
pregunta 13 de forma correcta, es decir que, el 83%% de los estudiantes planear 
el pago de sus gastos futuros, mientras que el 17% dieron la respuesta errada.  
 
Gráfica 37. Post-Programa. Resultados pregunta 13 – Competencia: Planea el 
pago de sus gastos futuros  
Fuente: Trabajo de campo	
 
A continuación, se muestra la proporción de estudiantes que respondieron la 
pregunta número 14 del diagnóstico de forma correcta e incorrecta. Esta pregunta 
hace referencia a la competencia: planear el pago de sus gastos futuros 	
Tabla 39. Post-Programa. Resultados pregunta 14 – Competencia: Valoran el 




RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE  
Correcta 27 90% 
Incorrecta 3 10% 
TOTAL 30 100% 
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Fuente: Trabajo de campo 
 
De la tabla se puede analizar que el 90% de los estudiantes a los que se les aplicó 
el diagnóstico respondieron la pregunta 11 de modo correcto, lo que indica que de 
acuerdo a la competencia en la que se enfoca la pregunta, éstos valoran el 
principio de gasto y saben establecer prioridades, mientras que el 10% 
respondieron la pregunta erróneamente. 
 
Gráfica 38. Post-Programa. Resultados pregunta 14 – Competencia: Valoran 
el principio de gasto y establecen prioridades. 
	
Fuente: Trabajo de campo 
 
La tabla siguiente muestra la proporción de estudiantes que respondieron la 
pregunta número 15 del diagnóstico de forma correcta e incorrecta. Esta pregunta 
hace referencia a la competencia: valoran el principio de gasto y establecen 
prioridades. 
 
Tabla 40. Post-Programa. Resultados pregunta 15 – Competencia: 







RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE  
Correcta 25 83% 
Incorrecta 5 17% 
TOTAL 30 100% 
Fuente: Trabajo de campo 
 
En la anterior tabla se evidencia que el 83% de los estudiantes a los que se les 
aplicó el diagnóstico respondieron correctamente la pregunta 15, es decir que el 
83% valoran el principio de gasto y saben establecer prioridades. Por el contrario, 
el 17% de los estudiantes respondieron de forma incorrecta. 
 
Gráfica 39. Post-Programa. Resultados pregunta 15 – Competencia: Puede 
comprender y gestionar los elementos de un presupuesto 
	
Fuente: Trabajo de campo 
 
 
En la tabla a continuación, se muestra la proporción de estudiantes que 
respondieron la pregunta número 16A del diagnóstico de forma correcta e 







Tabla 41. Post-Programa. Resultados pregunta 16A – Competencia: limita el 
riesgo al capital personal. 
RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 
Correcto 28 93% 
Incorrecto 2 7% 
TOTAL 30 100% 
Fuente: Trabajo de campo 
 
De la tabla anterior se analiza que el 93% de los estudiantes respondieron de 
manera correcta la pregunta 16A, indicando que poseen la competencia: de limitar 
el riesgo al capital personal Mientras que el 7% de los estudiantes respondieron la 
pregunta manera incorrecta. 
 
Gráfica 40. Post-Programa. Resultados pregunta 16A – Competencia: limita 
el riesgo al capital personal. 
 







En la tabla siguiente se presenta la proporción de estudiantes que respondieron la 
pregunta número 17 del diagnóstico de forma correcta e incorrecta. Esta pregunta 
hace referencia a la competencia: Conocer como valorar si un seguro puede ser 
beneficioso o no. 
 
Tabla 42. Post-Programa. Resultados pregunta 17 – Competencia: Conocer 
como valorar si un seguro puede ser beneficioso o no. 
RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 
Correcto 27 90% 
Incorrecto 3 10% 
TOTAL 30 100% 
Fuente: Trabajo de campo 
 
 
En esta tabla se evidencia que el 90% de los estudiantes a los que se les aplicó el 
diagnóstico respondieron correctamente la pregunta 14, lo que indica que conocen 
cuando un seguro puede ser beneficioso o no. Por el contrario, el 10% de ellos 
fallaron en esta pregunta. 
 
Gráfica 41. Post-Programa. Resultados pregunta 17 – Competencia: Conocer 
como valorar si un seguro puede ser beneficioso o no.	
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Fuente: Trabajo de campo 
 
En la tabla a continuación, se muestra la proporción de estudiantes que 
respondieron la pregunta número 18 del diagnóstico de forma correcta e 
incorrecta. Esta pregunta hace referencia a la competencia: comprenden y 
gestionar los elementos de un presupuesto 
 
Tabla 43. Post-Programa. Resultados pregunta 18 – Competencia: 
Comprende sobre el potencial de ganancias o pérdidas con los tipos de 
comercio. 
RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 
Correcto 26 87% 
Incorrecto 4 13% 
TOTAL 30 100% 
Fuente: Trabajo de campo 
 
De la tabla anterior se analiza que el 87% de los estudiantes respondieron de 
manera correcta la pregunta 18 a la pregunta que hace referencia a si conocen 




Mientras que el 13% de los estudiantes respondieron la pregunta manera 
incorrecta. 
 
Gráfica 42. Post-Programa. Resultados pregunta 18 – Competencia: 
Comprende sobre el potencial de ganancias o pérdidas con los tipos de 
comercio 
 
Fuente: Trabajo de campo 
 
A continuación, se muestra la proporción de estudiantes que respondieron la 
pregunta número 19A del diagnóstico de forma correcta e incorrecta. Esta 




Tabla 44. Post-Programa. Resultados pregunta 19A – Competencia: 
Comprende que los compradores tienen derechos. 
RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 




Incorrecto 2 7% 
TOTAL 30 100% 
Fuente: Trabajo de campo 
 
De la tabla anterior se analiza que el 93% de los estudiantes respondieron de 
manera correcta la pregunta 19A, indicando que poseen la competencia: de limitar 
el riesgo al capital personal Mientras que el 7% de los estudiantes respondieron la 
pregunta manera incorrecta. 
 
Gráfica 43. Post-Programa. Resultados pregunta 19A – Competencia: 
Comprende que los compradores tienen derechos. 
	
Fuente: Trabajo de campo 
 
La tabla siguiente muestra la proporción de estudiantes que respondieron la 
pregunta número 19B del diagnóstico de forma correcta e incorrecta. Esta 







Tabla 45. Post-Programa. Resultados pregunta 19B – Competencia: 
Comprende que los compradores tienen deberes. 
RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 
Correcto 28 93% 
Incorrecto 2 7% 
TOTAL 30 100% 
Fuente: Trabajo de campo 
 
De la tabla anterior se analiza que el 93% de los estudiantes respondieron de 
manera correcta la pregunta 19B, indicando que conocen los deberes de los 
compradores. Mientras que el 7% de los estudiantes respondieron la pregunta 
manera incorrecta. 
 
Gráfica 44. Post-Programa. Resultados pregunta 19B – Competencia: 
Comprende que los compradores tienen deberes. 
	
Fuente: Trabajo de campo 
 
A continuación, se presenta la tabla que muestra la proporción de estudiantes que 





incorrecta. Esta pregunta hace referencia a la competencia: Comprende que los 
vendedores tienen responsabilidades. 
 
Tabla 46. Post-Programa. Resultados pregunta 19C – Competencia: 
Comprende que los vendedores tienen responsabilidades. 
Fuente: Trabajo de campo 
 
En la anterior tabla se evidencia que el 80% de los estudiantes a los que se les 
aplicó el diagnóstico respondieron correctamente la pregunta 19C, es decir que el 
80% comprende que los vendedores tienen responsabilidades. Por el contrario, el 
20% de los estudiantes respondieron de forma incorrecta. 
 
Gráfica 45. Resultado Pregunta 19C – Competencia: Comprende que los 
vendedores tienen responsabilidades.	
RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE  
Correcta 24 80% 
Incorrecta 16 20% 
TOTAL 30 100% 
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Fuente: trabajo de campo 
 
En la tabla siguiente se presenta la proporción de estudiantes que respondieron la 
pregunta número 19D del diagnóstico de forma correcta e incorrecta. Esta 
pregunta hace referencia a la competencia: Comprende que todos los vendedores 
y compradores tienen derechos. 
 
Tabla 47. Post-Programa. Resultados pregunta 19D – Competencia: 
Comprende que todos los vendedores y compradores tienen derechos. 
RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE  
Correcta 25 83% 
Incorrecta 5 17% 
TOTAL 30 100% 





En la tabla anterior se encuentra que el 83% de los estudiantes comprenden que 
los vendedores y compradores tienen derecho y respondieron correctamente 
mientras que el 17% dieron la respuesta errada.  
 
Gráfica 46. Post-Programa. Resultados pregunta 19D – Competencia: 
Comprende que todos los vendedores y compradores tienen derechos.
Fuente: Trabajo de campo	
 
En la tabla a continuación, se muestra la proporción de estudiantes que 
respondieron la pregunta número 20 del diagnóstico de forma correcta e 
incorrecta. Esta pregunta hace referencia a la competencia: Es consiente acerca 
de los delitos financieros y de las precauciones apropiada. 
 
Tabla 48.  Post-Programa. Resultado Pregunta 20 – Competencia: Es 
consiente acerca de los delitos financieros y de las precauciones apropiada.  
PREGUNTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 





Incorrecto 7 23% 
TOTAL 30 100% 
Fuente: trabajo de campo 
 
Los alumnos que respondieron correcto a la pregunta si son conscientes de los 
delitos financieros y sus precauciones corresponden al 83% y el 17% respondieron 
incorrecto a esta pregunta, debido a la falta de información dada en el transcurrir 
de sus enseñanzas. 
 
Gráfica 47. Post-Programa. Resultado Pregunta 20 – Competencia: Es 
consiente acerca de los delitos financieros y de las precauciones apropiada.  
 
Fuente: trabajo de campo. 
 
En la tabla siguiente se presenta la proporción de estudiantes que respondieron la 
pregunta número 21 del diagnostico de forma correcta e incorrecta. Esta pregunta 
hace referencia a la competencia: Conoce sobre la influencia de la economía y 










Tabla 49. Post-Programa. Resultado Pregunta 21 – Competencia: Conoce 
sobre la influencia de la economía y otros factores externos en la parte 
económica. 
PREGUNTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Correcto 25 83% 
Incorrecto 5 17% 
TOTAL 30 100% 
 
Fuente: trabajo de campo 
 
El 83% respondieron correcto a la pregunta significa que, si conocen sobre la 
influencia de la economía y otros factores externos en la parte económica y tan 
solo respondieron incorrecto un 17%, tal vez les falta as indagar para tener el 
conocimiento esperado, pero sin embargo son más los que tienen conocimiento 
acerca de estos temas. 
 
Gráfica 48. Post-Programa. Resultado Pregunta 21 – Competencia: Conoce 




Fuente: trabajo de campo 
 
4.1 CONCLUSIONES DEL DIAGNÓSTICO POST-PROGRAMA 
 
 
Después de la aplicación del programa de Alfabetización Financiera presentando 
en el capítulo 3, se identificaron las competencias que poseen y adquirieron los 
estudiantes con el programa. A continuación, se muestran las competencias 
poseídas por los estudiantes del estudio. 
 
Después del diagnóstico se identificaron tanto las competencias que poseen los 
estudiantes y como las que deben ser desarrolladas. A continuación, se muestran 
las competencias poseídas por los estudiantes del estudio. 
 
• Competencia: identifica diferentes formas de pago en persona o vía 
internet. Se puede concluir que la mayoría de los estudiantes, es decir el 
93.33% identifica diferentes formas de pago en persona o vía internet. 
• Competencia: pueden usar cajeros automáticos para retirar dinero u 







• Competencia: calcular el cambio correcto de manera eficaz. El 80% de los 
estudiantes saben calcular los cambios de monedas. 
• Competencia: Comprende que el dinero puede ser tomado a crédito o 
prestado y las razones para pagar o recibir dinero. Donde el 93,33% de los 
estudiantes a los que se les aplicó el diagnostico respondieron correctamente. 
• Competencia: Puede calcular cuál de dos artículos de diferente tamaño 
aportan mayor valor para el dinero. El 93% de los estudiantes, pueden 
calcular cuál de dos artículos de diferente tamaño aportan mayor valor para el 
dinero. 
• Competencia Valoran el principio de gasto y saben establecer 
prioridades. El 90% de los estudiantes a los que se les aplicó el diagnóstico 
respondieron correctamente la pregunta, lo que indica que valoran el principio 
de gasto y saben establecer prioridades.  
• Competencia: Limitan el riesgo de capital personal. El 93% de los 
estudiantes limitan el riesgo al capital personal. 
• Competencia: Conocer como valorar si un seguro puede ser beneficioso 
o no. El 90% de los estudiantes pueden valorar la importancia o no de un 
seguro. 
• Competencia: Es consiente acerca de los delitos financieros y de las 
precauciones apropiada. El 77% de los estudiantes entienden los delitos 
financieros y cuáles son las precauciones que se deben tomar. 
• Competencia: Identifica a quién pedir asesoramiento. El 90% de los 
estudiantes saben quién los puede asesorar en temas financieros. 
• Competencia: Comprende los beneficios del ahorro. Se evidencia con que 
gran parte de los estudiantes (63%) tiene conciencia sobre los beneficios del 
ahorro.  
• Competencia: Comprende que el dinero puede ser tomado a crédito o 
prestado y las razones para pagar intereses. De los estudiantes 
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diagnosticados, un 93,3% tiene un conocimiento básico sobre las rentas que se 
deben pagar por un dinero. 
• Competencia: Conoce a quien acudir por ayuda en relación con asuntos 
financieros. En este caso, el 80% los estudiantes saben a quién se puede 
acudir cuando de asuntos financieros se trata. 
• Competencia: Planean el pago de sus obligaciones a futuro. El 83% de los 
estudiantes acertaron en esta competencia. 
• Competencia: Comprenden y gestionan los elementos de un 
presupuesto.  El 83% de los estudiantes comprenden y gestionan un 
presupuesto.  
• Competencia: Comprende sobre el potencial de ganancias o pérdidas con 
los tipos de comercio. El 87% de los estudiantes comprende sobre el 
potencial de ganancias o pérdidas con los tipos de comercio. 
• Competencia: Comprende cuales son los derechos y deberes de los 
compradores y vendedores. El 93% de los estudiantes conocen los derechos 
y deberes que tienen como compradores y los vendedores. 
 
• Competencia: Conoce sobre la influencia de la economía y otros factores 
externos en la parte económica. Los estudiantes tienen un alto conocimiento, 
que corresponde al 83%. 
 
Por otro lado, no se presentaron competencias, donde por lo menos un 30% de los 






• La apropiación social del conocimiento permitió incentivar la formación en 
alfabetización financiera sobre la muestra aplicada. 
 
• La investigación avaluó las competencias financieras en estudiantes, próximos 
a presentar las pruebas PISA, dando como resultado una deficiencia en la 
adquisición de este conocimiento. Luego, se aplicó una intervención a través 
de una cartilla digital, para mejorar la formación en la competencia financiera. 
El impacto, fue evaluado a través de un post-test. El resultado de la 
intervención fue el mejoramiento en los indicadores sobre las competencias 
financieras. De manera específica, se presentarán a continuación los 
resultados positivos en las competencias, donde se registró al menos un 30% 
de respuestas negativas en el pre-test. 
 
• La competencia sobre ‘identifica a quién pedir asesoramiento’, estuvo 
relacionada con la intervención a través de la apropiación social del 
conocimiento, que aumentó el indicador de 33%, registrado en el pre-test, a un 
80%, descrito en el post-test. 
 
• Sobre la competencia ‘Comprende que el dinero puede ser tomado a crédito o 
prestado y las razones para pagar intereses’. De los estudiantes 
diagnosticados un 40.5% tiene un conocimiento básico sobre las rentas que se 
deben pagar por un dinero en préstamo. En el post-test, el indicador de los 
individuos que asumieron esta competencia, fue del 93,33%. 
 
• El pre-test registró que el 32% de los encuestados aplicaba la competencia 
‘Conoce a quien acudir por ayuda en relación con asuntos financieros’. El 
indicador se mejoró hasta un 80 por ciento. 
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• Competencia: Planean el pago de sus obligaciones a futuro. El 31% de los 
estudiantes fallaron en esta competencia. Por otro lado, el 80 por ciento de los 
estudiantes sometidos a la cartilla digital asimilaron esta competencia. 
 
• En relación con la competencia ‘Comprenden y gestionan los elementos de un 
presupuesto’.  El 33% de los estudiantes no comprenden y ni pueden gestionar 
un presupuesto. La estadística cambia a un 83% de estudiantes que sí 
cumplen con esta competencia. 
 
• La competencia ‘Comprende sobre el potencial de ganancias o pérdidas con 
los tipos de comercio’ no fue adquirida por el 61% de los estudiantes en el pre-
test. Mientras que en el post-test, el 83% de los individuos, sí lo comprende. 
 
• Sobre la competencia ‘Comprende cuales son los derechos y deberes de los 
compradores y vendedores’, el 30% de los estudiantes no conocieron los 
derechos y deberes que tienen como compradores y los vendedores, según los 
indicadores del pre-test. Por otra parte, el 83% de los individuos en el post-test, 
demostraron saber que compradores y vendedores tienen derechos. Al menos 
el 80%, reconoció los deberes de los vendedores y al menos el 90%, señaló 
los deberes de los compradores. 
 
• En relación con la competencia ‘Conoce sobre la influencia de la economía y 
otros factores externos en la parte económica’, los estudiantes tuvieron en el 
pre-test un alto desconocimiento, que corresponde al 44%. Mientras que en el 
post-test, el indicador que demuestra el conocimiento fue del 83%. 
 
• En términos generales, la plataforma virtual de alfabetización financiera generó 
una apropiación social del conocimiento asertiva, al mejorar la asimilación de 










• Propender porque organizaciones privadas acompañen y apoyen el proceso de 
alfabetización, e inviertan  en actividades tendientes a que los niños incorporen 
hábitos adecuados del manejo del dinero 
 
• Diseñar nuevos módulos de alfabetización que permitan las satisfacer 
necesidades de conocimientos financieros requeridos por las poblaciones. 
 
• Proponer a las instituciones educativas el desarrollo e implementación  dentro 
del currículo escolar de cursos que incluyan conceptos de alfabetización 
financiera. 
 
• Diseñar programas de educación continua para la formación de docentes que 
participen en el proceso de alfabetización. 
 
• Actualizar periódicamente los programas de alfabetización teniendo en cuenta 
los avances que se van dando y de acuerdo con las políticas  de las entidades 
gubernamentales e internacionales. 
 
• Desarrollar programas alfabetización dirigidos a los padres de familia para que 
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